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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Перемещение культурных ценностей через государственные границы может иметь раз-
личные цели. В подобающем большинстве случаев такого рода перемещения являются легаль-
ными, поскольку осуществляются в рамках соответствующего законодательства. В условиях 
функционирования Республики Беларусь вывоз культурных ценностей регулируется постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых 
вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу Рес-
публики Беларусь». Нелегальный вывоз культурных ценностей рассматривается, как и неле-
гальный вывоз наркотиков, оружия, а также животных и растений, которые, находясь под угро-
зой исчезновения, представляют собой определенную ценность. 
В Республике Беларусь действует общее правило, соответственно которому вывоз исто-
рико-культурных ценностей, имеющих соответствующий статус, а также культурных ценно-
стей, входящих в библиотечные и музейные фонды, разрешен только на определенное время. 
При этом должны иметь место особые обстоятельства, сопряженные с вывозом в пределах ме-
ждународного культурного обмена и в случаях вооруженных конфликтов. Обязательным явля-
ется наличие письменного разрешения Министерства культуры Республики Беларусь в виде 
Свидетельства на право вывоза (пересылки) культурных ценностей с территории Республики 
Беларусь. При этом Министерство культуры Республики Беларусь имеет право не выдать хода-
тайствующему лицу такого разрешения. Важно знать, что в нашей стране за умышленное не-
возвращение в установленный срок из-за границы историко-культурных ценностей статьей 230 
Уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет (возможно, с конфи-
скацией имущества или без таковой). 
Определенная группа объектов может быть ограничена в вывозе за пределы Республики 
Беларусь. Это движимые материальные объекты, которые соответствуют характеристикам 
культурных ценностей, но им не присвоен статус ценностей историко-культурных. К этой 
группе движимых материальных объектов относятся историко-культурные ценности из архив-
ных фондов Республики Беларусь. Для перемещения этих объектов через государственные гра-
ницы также необходимо иметь разрешение Министерства культуры Республики Беларусь с по-
лучением соответствующего Свидетельства на право вывоза (пересылки) культурных ценно-
стей за пределы Республики Беларусь. По итогам рассмотрения такого рода заявления на 
предмет выдачи свидетельства может приниматься соответствующее решение, например: 
– о возможности вывоза культурной ценности за пределы Республики Беларусь, при этом 
выдается Свидетельство на право вывоза или пересылки; 
– о том, что перемещаемый предмет не классифицируется в рамках категорий культур-
ных ценностей, определенных на основании Списка категорий культурных ценностей, ограни-
ченных в вывозе за границу Республики Беларусь (при этом лицом, проводящим экспертизу, на 
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фотографиях предмета или на списке (описании) предметов ставится штамп «Разрешено к вы-
возу из Республики Беларусь»); 
– о запрете вывоза культурной ценности за границу Республики Беларусь. 
Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь четко определены категории 
культурных ценностей и для их перемещения установлены соответствующие режимы. Нару-
шения существующего порядка на предмет перемещения культурных ценностей через государ-
ственные границы Республики Беларусь влекут за собой применение мер административной и 
уголовной ответственности. 
 
 
